[研究ノート] 海外における『延喜式』の研究状況 : 『延喜式』の翻訳書を中心に by 山口 えり
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Overview of the Research on Engishiki  Outside of Japan : 
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として知られたサトウは，その後，一時帰国を含め 1883 年まで，加えて 1895 年から 1900 年まで
合わせて二十五年間，日本に滞在した。この間に外交官として活動しながら，日本研究者としても

























　サトウのこの関心は様々なところから指摘できる。『The Transactions of the Asiatic Society of Ja-
pan』7 号に掲載されたサトウの『延喜式』研究である“Ancient Japanese Rituals Part 1”は，次の
ように始まる。
　 One of the questions of most frequently asked by those who take interest in Japanese subjects is， 
“What is the nature of shintau”?（1）  It might seem at first sight that the answer should be easy, but 
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断を経て，現在まで存続し，ドイツ語圏日本学における重要な機関として認識されている。
　フローレンツは，サトウらが活動した日本アジア協会の会報『The Transactions of the Asiatic So-
ciety of Japan』に『延喜祝詞式』の英文訳を公表しているが，このフローレンツによる『延喜祝詞
式』の英訳は，PART 4 と銘打たれ，PART1 ～ 3 のサトウの翻訳研究を踏襲したものとなっている。















大学（Mount Holyoke College）でラテン語を学んだ。1937 年に再来日し，神戸女学院大学で日本
文学と日本史を学んだ。1940 年に日本で Charles K. Bock と結婚後，1941 年にはアメリカに帰国
し，戦時中はニューヨーク市の戦略諜報局（OSS）に勤務していたようである。戦後は日本研究の






















　サトウの『延喜式』の祝詞の翻訳は三つに分かれている。いずれも『The Transactions of the Asi-
atic Society of Japan』（『日本アジア協会会報』）に寄せられたものであり，1879 年に会報 7 号に掲
載された“Ancient Japanese Rituals Part 1”，同じ会報 7 号に掲載された“Ancient Japanese Rituals 
Part 2”，1881 年の会報 9 号に掲載された“Ancient Japanese Rituals Part 3”である。
















He says:  “Hear all of you, assembled kannushi and hauri.”
He says: “I declare in the presence of the sovran gods, whose praises by the WORD of the 
sovran’s dear progenitors’s augustness and progenitrix, who divinely remain in the plain of 
heaven, are fulfilled as heavenly temples and country temples. I fulfil your praises by setting–up 
the great OFFERINGS of the sovran GRANDCHILD’S augustness, made with the intention of 












     In the following translation I have endeavoured to be as literal as possible; that is to say, to use 
English words which exactly express in their original and etymological meaning the sense in Jap-
anese. I have also been careful to use the same English equivalents for the same Japanese words 















“Ancient Japanese Rituals Part 2” についても見ていく。ここでは，前稿 Part 1 の祈年祭祝詞に
続いて，同じく巻八所収の春日祭，広瀬大忌祭，龍田風神祭の祝詞の註釈と翻訳が載る。特に春日
祭については詳細な解説もつき，それのみで一つのまとまった論考といえる。
　サトウによる『延喜祝詞式』の翻訳の最後となる 1881 年に発表された “Ancient Japanese Rit-




　“Ancient Japanese Rituals” Part 1，Part 2，Part 3 を通読すると，サトウの『延喜式』祝詞の翻訳
は，いずれも単なる英訳ではなく，註釈部分のみを取り上げても非常にハイレベルであると判断
できる。外交官としての勤務をこなしながら，祝詞の翻訳研究を行い，短期間で “Ancient Japanese 














































































































































　The text of this Ritual is probably corrupt, at least the latter portion of it.（1） The phrase 
“Sovran gods who dwell in the mountains of the six FARMS of Yamato” is nonsense, for the 
six FARMS were not situated in the same localities as the temples of the entrances to the 
mountains, as can be seen from the passages in the ‘Praying for Harvest’, where their worship 
is spoken of. The gods of the ‘entrances to the mountains’ were worshipped for the sake of the 
timber which grew under their care, and had nothing to do with the supply of water, for which 
the ‘gods who dwell in the partings of the waters’ are worshipped.（2） Nor is it consonant with 
the functions of either the Farm or Forest gods that they should be besought “not to inflict bad 
winds and rough waters.” It was natural enough in worshipping the goddess of food to offer up 
prayers also to the gods of the farms where the rice was to be grown under her protection, and 
likewise to the gods of the water, without whose aid irrigation of the growing rice was impossible, 
and as the goddess of food was at the same time the goddess of  trees, we can perhaps see how the 
worship of the forest gods may have come to be conjoined by mistake with hers. Motowori thinks 
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that the original norito of this extremely ancient service must have been lost, and replaced it with 
one composed by ignorant priests,（3） who borrowed a piece from the Praying for Harvest and a 
phrase or two from the service ot the gods of wind （i.e. about bad winds and rough waters）,  and 




























識しており，論文名も “Ancient Japanese Rituals Part 4”と題している。この中で，フローレンツが






     In volumes Ⅶ and Ⅸ of the Transactions of the Asiatic Society of Japan， Sir Ernest Satow has 
published an English translation， with commentary， of the NORITO， or Ancient Japanese Ritu-
als. His three papers on this subject constitute one of monumental works of Japanese philology.（1）
Unfortunately the learned author has not seen his way to give us more than the smaller moiety of 
the Rituals（nine out of twenty eight）which is more regrettable（2） as no abler hand could have 
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undertaken the task. It is difficult for anybody， and rather bold， to continue a work begun by a 
Satow, for the inferiority of the continuation will be only too palpable. As the Norito, belong, how-
ever to the most important,  interesting and beautiful products of Japanese literature,（3） and the 
present writer has therefore ventured to come forward and supply the omission.  
ここで注目したいのは，二点である。一つは，下線部 （2）にあるように，フローレンツがサトウ
の業績を高く評価し，サトウの祝詞研究の継続の必要性をうったえていることである。もう一点
は，下線部（3）にあるように，フローレンツが祝詞を “the most important, interesting and beautiful 
products of Japanese literature” と日本文学における非常に重要で，興味深く，そして気品ある作
品であると，祝詞そのものの文学価値を評価している点である。フローレンツは，祝詞を “one of 










LITERATURE USED： Besides the older commentaries of Mabuchi, Motowori Norinaga and Fu-
jiwi, mentioned by Satow, vol.     pag.101,         I have made use of the Noritoshiki-kogi （祝詞式
講義） by Haruyama Tanomu, the Norito-benmo （祝詞弁蒙） by Shikida Toshiharu（5 vols）, the 
Norito-shiki-kogi by Okubo（2 vols）,  the Norito-ryakkai （祝詞略解） by Kubo（6 vols）, and notes 
of  lectures  delivered  by  Motowori  Toyokahi in the Imperial University of Tokyo. The big com-
mentary Noritokogi written by the late Suzuki Shigetane in 34 vols.（1） is unfortunately, like his 
huge commentary on the Nihongi（2） not yet accessible to the general public. The government 
would render an invaluable service to all students of Japanese archaeology by printing these two 
works of the greatest scholars Japan ever possesed.（3） I have also had the advantage of consult-
ing a very interesting paper on the Oh–harae by Dr. H. Weipert （Trans. of the German As. Soc., 
Heft 58, page 365-375）, in which special attention has been paid to the ritual as being a monu-
ment of the most ancient judicial ideas of the Japanese, and the learned essay, “The Mythology 
and Religious Worship of the Ancient Japanese” by Satow, pubished in the Westminster Review, 
July 1898, p.27–57.       （Unfortunately this latter paper became known to me through the kind-
ness of its author, only after the present essay was finished, so that the valuable information given 




























A New Translation of the Ancient Japanese Ritual Prayers” の序文には次のようにみえる。
     The extant literature（1） of ancient Japanese prayers in somewhat limited in quantity and 
scope， being confined to the 27 official rituals found in volume 8 of the Engi–shiki，the compila-
tion of laws and minute legal regulations（2） of 927AD and a few other similar formulas recorded 































     The rituals are cast in antique language of the most flowery sort. （1） Sentences are long and 
loosely–connected; （2） the grammatical relationship of parts is difficult to determine; （3） the 
meaning of many words is unclear; （4） and everywhere semantic clarity is sacrificed to sonori-
ty. （5）  Some of the frequent techniques are: repition, parallerism, long enumerations of names 
of deities and offerings, metaphors, the use of mythological accounts to explain the origin of 























Hear me, all of you assembled kamu–nusi and hafuri, Thus I speak,
　The kamu-nusi and hafuri together respond: ‘oo’.
     The same below whenever “Thus I speak” occurs.
I humbly speak before you,
    The Sovereing Deities whose praises are fulfilled as
        Heavenly Shrines and Earthly Shrines
    By the command of the Sovereign Ancestral Gods and Goddesses
            Who divenely remain in the High Heavenly Plain;
This year, in the second month,
    Just as grain cultivation is about to begin,
     I present the noble offerings of the Sovereign Grandchild
    And as the morning sun rises in effulgent glory,













　Chapter One:     Development of Law in Japan 
A　The Beginnings of Written Law  
B　Kyaku and Shiki
C　Text of Engishiki
Chapter Two:    The Jingikan
Chapter Three:  The Cult of the Sun–Goddess 
Chapter Four:   Introduction to the Translation
A  The Language of the Engi–shiki　
B  Engi–shiki Book Ⅰ
C  Engi–shiki Book Ⅱ




 ENGI–SHIKI， BOOK ONE: Festivals of the Four Seasons（Part Ⅰ）  （四時祭式上）
A  Festivals of the Second Month
B  Festivals of the Fourth Month
C  Festivals of the Sixth Month （repeated in the Twelfth Month）
ENGI–SHIKI， BOOK TWO: Festivals of the Four Seasons（Part Ⅱ）　（四時祭式下）
A  Festivals of the Ninth Month
B  Festivals of the Eleventh Month
C  Festivals of the Twelfth Month
ENGI–SHIKI， BOOK THREE:  Extraordinary Festivals （臨時祭式）
ENGI–SHIKI， BOOK FOUR: The Shrine of the Great Deity in Ise （伊勢大神宮式）
ENGI–SHIKI， BOOK FIVE: Bureau of the Consecrated Imperial Princess  （斎宮式）




Chapter One:     Introduction to Book Six
      ENGI–SHIKI, BOOK SIX: Procedures for the Saiin–shiki 
Chapter Two:    Introduction to Book Seven
      ENGI–SHIKI, BOOK SEVEN: Senso Daijo–sai
Chapter Three: Introduction to Book Eight
      ENGI–SHIKI, BOOK EIGHT: The Norito， or Rituals 
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Chapter Four: Introduction to Book Nine and Ten 
      ENGI–SHIKI, BOOK NINE: Register of Deities （A）















     There are 50 books（kan）in the Engi–shiki. The portion which is most readable and has most 
relevance today is the first ten books of procedures （shiki） for carrying out the jingi–ryo,  the 
laws concerning the native religion.（1）  In order to understand the administrative structure 
which supervised this native –or kami-religion, Chapter Two of this study is devoted to the Jingi–









　ボックは，延喜太政官式の翻訳の十三年後には “Classical Learning and Taoist Practices in Early 
Japan, With a Translation of Books XVI and XX of the Engi–Shiki” （1985）を公表する。本書について
も章立てを紹介したい。
Part1   Classical Learning and Taoist Practices in Early Japan
Chapter 1  The Beginning
Chapter 2  The Ying–yang Bureau（陰陽寮）
Chapter 3  The Bureau of Higher Learning（大学寮）
343
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Part 2  The Translation
Chapter 4 Book XVI   of Engishiki （陰陽寮）
Chapter 5 Book XX    of Engishiki （大学寮）
付録：用語解説集，十二支の時刻表，日本における暦の変遷表，干支表，度量衡表
本書でも神祇官式に関わる前著のように陰陽寮と大学寮の翻訳を第二部で行うにあたり，第一部















     Oh ye assembled shrine chiefs and all ye priests, hearken unto what we say.（Shrine chiefs and 
all priests are to respond ’Ooh! ’ to this and to all succeeding pronouncements.）
     Before the mighty ancestral gods and goddesses who augustly reside in the Plain of High 
Heaven, before the many kami enshrined in heaven and earth, we raise our word of praises;  and 
to the mighty kami we make bold to say:  In this second month of this year, at the beginning of 
the sowing of seed, with choice offerings from the divine descendant at this moment of the majes-










サトウ：sovran’s dear progenitors augustness and progenitrix
フィリッピ：Sovereign Ancestral Gods and Goddesses
ボック：mighty ancestral gods and goddesses  
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In studying the primitve religion of the Japanese people there are two principal avenues open 
to us. We may examine the myths which are contained in Nihongi, Kozhiki and other early 
records of tradition, （1） and by analyzing the names of the gods and other supernatural beings 
who figure in those legends， discover the real relation in which they stand to each other and the 
true signification of the stories concerning them. In this way we should gain a general idea of 
the accepted belief concerning the gods， that was current at the time when those records were 
compiled， that is to say， if the expression be admissible， of the theory of Shintau， and at the 
same time it would become possible to show how and in what order these myths were evolved. 
But of not less importance than this inquiry would be an investigation into the practical side of 
Shintau, （2） by considering the attitude which the worshipper assumed towards the objects of 
worship， the means which he adopted of conciliating their favour or of averting their anger， and 
the language in which he addressed them.  （中略）
An important part of every performance of Shintau rites, not less so than the presentation of 
offerings to the god or departed human spirit, is the reading or recitation of a sort of liturgy or rit-
ual addressed for the most part to the object of worship, in which the grounds of this worship are 
stated and the offerings are enumerated. The Japanese word for such a liturgy or ritual is norito,  






























































































































































外 には， VERSCHUER  Charlotte von ”Rice,  Agriculture, 
and the Food Supply in Premodern Japan”，translated and 
edited by Wendy Cobcroft，London，Needham Research 








ネスト・サトウ日記抄』全 14 巻（朝日新聞社，1980 年，
1998～2001 年）として出版されている。






（最終アクセス 2018 年 8 月 21 日）













（ 6 ）――University of Southern Califorinia　The　












（ 9 ）――延喜神祇官式の翻訳は 1970年と1972 年に発表
されているが，陰陽寮式と大学寮式の翻訳は 1985 年に
発表されている。
（ 10）――SATOW, Earnest “Ancient Japanese Rituals Part 
1”, Transaction of Asiatic Society of Japan, 7, Yokohama, 
1879, p109.
（11）――註（10）論文pp108-109.
（12）――SATOW, Earnest“Ancient Japanese Rituals 
Part 2”, Transaction of Asiatic Society of Japan, 9, 











（16）――FLORENZ, Karl, “Ancient Japanese Rituals Part 








（20）―― 類 似 の 指 摘 が，BORGEN， Robert “Reviewed 
Work（s）: Classical Learning and Taoist Practices in 
Early Japan，with a Translation of Books XVI and XX of 
the Engi–shiki. by Felicia G. Bock”，The Journal of Asian 
Studies，Vol.45，No.3（May，1986），pp. 587–588 で も み ら
れる。
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重要な日本史料の英訳として，Bock 訳の『延喜神祇官式』
がのる。（最終閲覧日は 2019 年 1 月 20 日）
（22）――HAVENS, Norman “Review of: Donald L Philippi, 
Norito: A Translation of the Ancient Japanese Ritual 
Prayers”, Japanese Journal of Religious Studies ,19–4, 
Nagoya, 1992.
（23）――註（10）論文 pp96-97.
（24）――日本アジア協会の会報『The Transactions of the 





























（30）――MILLER, Richard Ancient Japanese nobility: 
the Kabane ranking system , Berkeley , University of 
California Press, 1974.や，MILLER， Richard Japan’s First 
Bureaucracy: A Study of Eighth–Century Government， 
New York， Cornell University East Asia Papers， 19， 
1978 の巻末には用語集がある。一例として，太政官を
Miller は State Councilと訳すが，伊集院葉子・義江明子・
PIGGOTT Joan はCouncil of State を用いる。一般的な
和 英 辞 典 で は，The Grand（Great）Council of State や 
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